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Abstrak 
Jaringan komputer dan aplikasi yang ter-install di dalamnya saat ini merupakan suatu 
aset penting. Oleh karena itu perlu dilakukan monitoring agar selalu dapat mendukung 
proses kegiatan dalam perusahaan atau instansi. Tujuan penelitian adalah merancang dan 
mengimplementasikan aplikasi asset monitoring yang sesuai dengan kebutuhan pada 
Software Laboratory Center (SLC). Metodologi penelitian yang digunakan adalah 
metode pengumpulan data, metode kepustakaan dan metode analisis. Perancangan 
aplikasi menggunakan protokol SNMP Versi 2 dan WMI. Pada proses pembuatan, 
aplikasi yang dihasilkan diuji-coba di SLC untuk mengetahui kemampuan aplikasi baik 
dalam hal jumlah device dan keakuratan data infomasi aset yang di-discover, maupun 
waktu untuk men-discover jaringan. Dari hasil pengujian tersebut maka dapat 
disimpulkan aplikasi mampu men-discover dan mengumpulkan data aset jaringan serta 
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